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　現在の世界のスーパーコンピュータの性能の
500 位までの順位を示す TOP500 リストの最新版




様相が大きく変化した。前回リスト（第 29 回：6 ヶ
月前）との性能値比較では、1 位が約 1.7 倍（第






標として多用されている。1993 年 6 月以降、毎
年 6 月と 11 月に発表されている。今回の第 30 回





















ドは 2003 年 6 月以降にこのリストに登場してい
るが、最高位でも 88 位（2005 年 6 月）にとどまっ
 情報通信分野	 TOPICS	 Information & Communication
　現在の世界のスー パ コーンピュー タの性能の順位を示す TOP500リストが、2007 年11月12日、米国ネバダ
州レノ市で開催されたスー パ コーンピュー タに関する国際学会 SC07 で発表された。前回リスト（第 29 回：６ヶ
月前）との性能値比較では、1 位が約1.7倍、500 位も約1.5 倍に向上している。今回リストでは、上位１０位
までに新たな 5システムがランク入りし、５位以内に欧州やアジアからの新システムが初めてランク入りするな
ど、上位の様相が大きく変化した。2 位のドイツ、4 位のインド、5 位のスウェー デンのシステムは、初めての
TOP500 登場で５位以内に入った。近年、5 位以内に米国以外のサイトがこのように多く登場した例は無く、6ヶ
月前の前回リストでは米国が上位 5 位までを独占していた。
トピックス3　高性能スー パ コーンピュー タ導入国のグロ バール化
ていた。しかし今回、リスト内に登録されたシス
テムの性能を合計すると、インド全体として前回










　なお日本は、東京工業大学の GSIC Center（56.4 
TFLOPS）が 16 位にランクされているものが現
在の最高位である。







1 位 DOE/NNSA/LLNL, United States 478.2
2 位 Forschungszentrum Juelich (FZJ), Germany 167.3
3 位 SGI/New Mexico Computing Applications Center (NMCAC), United States 126.9
4 位 Computational Research Laboratories, TATA SONS, India 117.9
5 位 Government Agency, Sweden 102.8
注 リ ン パ ッ ク（LINPACK：LINear equations 
software PACKage) ベンチマーク：主に浮動小
数点演算のための連立一次方程式の解法プログラ
ムであり、これによるベンチマークテスト結果は、
スーパーコンピュータからワークステーション、
パーソナルコンピュータに至るまで数多くの計算
機にわたり登録されている。測定結果は 1 秒あた
りの浮動小数点演算数として表示される。
（網かけは米国外） 出典：参考文献 1）
